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?????????????????Moralstatistik? Ein Beitrag zur 
Geschichte der Quantifizierung in der Soziologie, 
dargestellt an den Werken Adolphe Quetelets und 
Alexander von Oettingens?? ???? ? ?????????? ?????
??? ?
????????? ?????? ?????????????????Die Statistik 
in Deutschland nach ihrem heutigen Stand?? ?????







???????? ?? ???????a.a.O????? ???
??????????????????????
?????? ????? ???????? Die Entwicklung der Moral-
statistik?????????? ????
???????????????Sur l’homme et le d   veloppement de 






























































????????????????????????Die Moralstatistik und die 
Christliche Sittenlehre? Versuch einer Socialethik auf 



















????????? ????????? Die Moralstatistik in ihrer 
Bedeutung f  r eine Socialethik Dritte volls   ndig 




















Inventing the Criminal? A History of German 






















????????????????? ?????Begriff und 







????????? ???? ????????????????????? ?????
?????????’?? Allgemeine Statistische Archiv?? ??? ??
????????? ?
?????? ???????????Gesellschaft ?und ?Statstik, ?Band














?????? ??????????Essai sur la statistique morale de 













????????? ?????????? Die Moralstatistik in ihrer 

































???? ????????????Die moralische Statistik und die 


































???????????? ???????????? Von der Strafe zur 


























? ?? ????????? Grenzen der Sozialdisziplinierung? 
Aufstieg und Krise der deutschen Jugendf  rsorge von 
???? bis ???? ?????? ?? ?????? ????????
??????????????????????
??????????????????? ???
?
?????????????????????????
????????????
?????????????????????????????????
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